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废旧品恢复成具有像新品一样质量和性能的过程。[ 1 ] 美国
开展再造工程的公司有 7.3 万家，年销售额达 529 亿美元，
雇员多达 48.2 万人，其中汽车产业的再造年销售额约 365
亿美元，再造零部件包括发动机、离合器、转向器、起动机、
化油器等。[ 2 ] 再造活动的实施每年为美国施乐公司节省了
上百万美元的原材料费和废物处理费，并为其塑造了环境







（1）闭环供应链（Closed-loop Supply Chain，以下简称 CLSC）
相关理论，如驱动力[ 5 ]、再处理的不确定特征[ 6 ]、第三方物流
作用[ 7 ]、生产计划和控制的应急预案[ 8 ]、CLSC 经济学内涵[ 9 ]、
实证研究[ 10 ]、技术方法支持[ 11 ]等；（2）再造方面的理论，如再
造回收网络设计[ 12 ]、再造生产计划[ 13 ]、再造库存管理[ 14 ]等；
（3）不确定需求下的供应链决策，如产品订购数量 [ 15 ]、定
价[ 16 ]及协调策略[ 17 ]等；（4）再造 CLSC 回收模式，如回收模















































































































新品需求量为 D1，零售商订购量为 Q1，零售价为 p1（p1＞w1）；
再造品需求量为 D2，零售商订购量为 Q2，零售价为 p2（p2＞w2）。

















物 流 成 本 高 较高 低
规模经济性 低 较低 高
信息反馈速度 及时、准确 较难反馈 通过契约获得
风险承担主体 制造商 零售商 第三方企业
产 品 类 型
种 类 少、回 收 价 值
高、专业性强的产品




























































制造商根据 Q1、Q2 制定两种产品的批发价 w1、w2，然后零售
商确定零售价 p1、p2。对零售商来说，新品订购量 Q1 可完全


























































S.t. λ（p1-w1）+α2-2 β2 p2+（p1-2p2 -v）λ+
z
0乙x f（x）dx-z（1-F（z））+w2（β2+λ）=0




















0乙[p2（d2（p1，p2）+ x）+u（z- x）] f（x）dx （9）
+
∞



















































































及回收成本 A 和价格差异敏感系数 λ 进行敏感性分析。当
新品价格敏感系数 β1 分别在 7 上下、再造品价格敏感系数
β2 分别在 5.5 上下、再造品单位回收成本 A 分别在 0.8 上






















































































The Study on Products' Recycling Modes Based on
Remanufacturing with Uncertain Demand
JI Guo-jun
(Xiamen University，Xiamen，Fujian361005，China)
Abstract: In this paper, the product's recycling modes based on remanufacturing with uncertain demand are discussed. The
selection of enterprise recycling different modes is analyzed under random market demand for products, respectively. Based on
the game theory, the decision-making model between manufacturers and retailers with prices different are studied respectively.
At the same time, by using numerical analysis method, the optimal solution of the main players in remanufacturing closed-loop
supply chain and the influence of changing remanufacturing related factors on them can be gained, which can offer support for
policymaker selecting recycling modes.
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